




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 218 集   2019 年 12 月
付
記　
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
古
代
の
百
科
全
書
『
延
喜
式
』
の
多
分
野
協
働
研
究
」（
小
倉
慈
司
氏
代
表
）
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
、
延
喜
式
写
本
版
本
の
紙
焼
写
真
等
に
多
く
を
依
拠
し
た
。
ま
た
本
稿
はJSPS
科
研
費
（（H
0（（（（
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
な
お
、
度
会
延
経
「
首
書
延
喜
太
神
宮
式
」
の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
皇
學
館
大
學
荊
木
美
行
氏
の
ご
高
配
を
得
た
。
併
せ
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。　
究
会
編
『
平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
』
所
収
、
一
九
八
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。
三
橋
正
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
二
九
三
頁
以
降
、
二
〇
一
〇
年
、
法
蔵
館
、
初
出
一
九
八
九
年
。
黒
須
利
夫
「
前
後
神
祇
式
に
つ
い
て
」『
延
喜
式
研
究
』
五
、
一
九
九
一
年
。
齋
藤
融
「『
前
後
神
祇
式
』
小
考
」『
法
政
史
学
』
六
一
、
二
〇
〇
四
年
、
参
照
（
（（
）　
も
っ
と
も
、
延
喜
式
文
と
の
相
違
点
と
し
て
「
新
嘗
」
の
文
言
の
有
無
は
問
題
と
し
て
残
る
。
（
（（
）　
早
川
万
年
「
皇
字
沙
汰
文
所
引
の
貞
観
式
に
つ
い
て
」
虎
尾
俊
哉
編
『
弘
仁
式
貞
観
式
逸
文
集
成
』
所
収
、
一
九
九
二
年
、
国
書
刊
行
会
、
参
照
。
（
（（
）　
「
豊
受
太
神
宮
祠
官
賞
爵
沙
汰
文
」
は
、
承
応
三
年
か
ら
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
わ
た
る
、
豊
受
太
神
宮
神
職
の
叙
位
問
題
に
関
す
る
書
状
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
神
道
大
系
論
説
編
『
伊
勢
神
道
』（
下
）、
一
九
八
二
年
、
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
江
見
清
風
「
出
口
延
佳
神
主
の
事
跡
と
学
説
」
同
著
『
神
道
説
苑
』
所
収
、
一
九
四
二
年
、
明
治
書
院
、
初
出
一
九
一
二
・
三
年
、
宮
崎
典
也
「
出
口
延
佳
神
主
伝
」『
講
古
会
報
』
三
、
一
九
三
九
年
、
西
川
順
土
「
出
口
延
佳
の
同
体
異
名
の
神
観
」
同
著
『
記
紀
・
神
道
論
攷
』
所
収
、
二
〇
〇
九
年
、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
初
出
一
九
八
六
年
。
青
木
紀
元
「
延
佳
神
主
の
古
事
記
校
正
」『
神
道
大
系
月
報
』
二
七
、
一
九
八
二
年
、
参
照
。
（
（（
）　
た
だ
し
、
な
ぜ
「
六
位
」
表
記
と
さ
れ
た
伝
本
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
別
途
検
討
が
必
要
に
な
る
。
（
（（
）　
早
川
万
年
「
延
喜
式
は
『
玉
石
混
淆
』
か
」『
神
道
大
系
月
報
』
一
一
七
、
一
九
九
三
年
。
（
（（
）　
集
英
社
本
校
異
補
注
に
は
「
雙
」
案
も
提
示
さ
れ
る
。
す
る
と
「
一
雙
」
で
実
際
に
は
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
魅
力
的
な
案
で
は
あ
る
が
、
本
条
文
に
「
隻
」
が
何
例
も
見
ら
れ
る
な
か
で
、
こ
の
場
合
の
み
「
雙
」
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
（
（（
）　
佐
野
真
人
「『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
校
訂
試
案
」『
皇
學
館
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
、
二
〇
一
六
年
、
参
照
。
（
（9
）　
白
石
太
一
郎
「
玉
纏
太
刀
考
」
同
『
古
墳
と
古
墳
時
代
の
文
化
』
所
収
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
三
年
、
塙
書
房
。
（
（0
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
卓
「
古
典
校
訂
に
関
す
る
再
検
討
と
新
提
案
」
続
・
田
中
卓
著
作
集
三
『
考
古
学
・
上
代
史
料
の
再
検
討
』
所
収
、
二
〇
一
二
年
、
国
書
刊
行
会
、
初
出
一
九
九
七
年
、
参
照
。
な
お
、
小
倉
慈
司
「
古
代
文
献
史
料
本
文
研
究
の
課
題
」（
前
掲
）
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
つ
の
明
確
な
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
文
校
訂
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
籍
の
性
格
、
お
よ
び
写
本
等
の
伝
来
状
況
に
よ
っ
て
変
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
一
面
が
あ
る
。
例
え
ば
万
葉
集
の
場
合
、
近
年
の
小
川
靖
彦
編
『
萬
葉
写
本
学
入
門
』
二
〇
一
六
年
、
笠
間
書
院
、
源
氏
物
語
の
場
合
の
加
藤
昌
嘉
『
揺
れ
動
く
「
源
氏
物
語
」』
二
〇
一
一
年
、
勉
誠
出
版
、
な
ど
参
照
。
（
（（
）　
喜
田
貞
吉
「
延
喜
式
の
杜
撰
」『
歴
史
地
理
』
三
三
―
三
、
一
九
一
九
年
。
（
（（
）　
虎
尾
俊
哉
「
延
喜
式
雑
観
」（
前
掲
）。
40
（
岐
阜
大
学
教
育
学
部
、　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
二
月
六
日
審
査
終
了
）
